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SECCIÓN OFICIAL De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
REAL! DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar para Mi Ayudante de
órdenes, al capitán de fragata de la Armada
D. Joaquín Barriere y Pérez.
Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil
novecientos uno.—MARIA CRISTINA.—E1






Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el teniente coronel de Artillería de la Arma
da D. Juan de Sandoval y Mongrand, en súplica de
que se le conceda el pase á la escala de reserva con
el empleo inmediato por motivos de salud; S. M. el
Rey q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente delReino, de acuerdo con lo informado por la Inspeccióngeneral de Artillería de este Ministerio y consultaevacuada por esa Junta, ha tenido á bien acceder á.lo solicitado por dicho jefe, concediéndole el pase á lareferida escala con residencia en esta Corte y Málagay promoverle al empleo de coronel de la misma escala; debiendo contársele la antigüedad en su nuevoempleo desde el día de la fecha.
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente de laJunta Consultivade la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar secretario de la Intendencia del Departamento
de Cádiz, "al contador de navío de primera clase don
Antonio Martínez Calderón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu
chos arios.--Madrid 3 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•••■■•••1~191:~1■IymMl.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente auditor de tercera clase de la Armada, donJosé Carrillo Carmona, en instancia que remitió
V E. con escrito de 6 del actual; 5. M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concecerle la situación de
excedencia para Aguilar (Córdoba) autorizándole
para viajar por la Península y percibiendo sus habe
res por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
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ese alto Cuerpo.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 10 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-See01--
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.226, de 4 del corriente, cursando instan
cia que á S. M. eleva el ingeniero inspector de prime
ra clase de laArmada, D. Benito de Alzola yMinondo,
inspector de las obras de los diques en construcción
y de la limpia de los caños de la Carraca, en súplica
de que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para Bilbao; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la Inspección general de Ingenieros de este Minis
terio, se ha dignado concederle dos meses de licencia
con el expresado objeto.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
1
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva delaArmada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia
les de V. E. núms. 621 y 787 cursando instancias de
los médicos segundos D. Ramón Virto y Pagan y don
Estanislao Huerma y García en súplica de permuta
de destinos; S. M. el Rey q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad, ha teni
do á bien acceder á la petición de los interesado, sien
do de cuenta de los mismos los gastos de viaje.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. 1Vladrid 9 de Abril de 1901
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departa nento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer sea baja por fallecimiento en su escala
fón, el médicó mayor D. Eugenio Rabanillo y Robles,
amortizándose la vacante por corresponder al turno
de amortización y entrando en número el de igual
empleo excedente de plantilla, D. Joaquín Olivares y
Borguella,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien nombrar para el destino del segundo
batallón, segundo regimiento de Infantería de Ma
rina, al médico primero D. Isidoro Macho y Pérez, el
cual cesará en la situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. a
muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
.--4111111~..
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por fallecimiento del maquinista
mayor de primera clase de la Armada, D. Juiio Ro
.
dríguez Fernández; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Ingenieros,
há tenido á bien promover al empleo de maquinista
mayor de primeraclase de la Armada, con la antigüe
dad de 19 de Febrero próximo pasado, al que lo es
de segunda clase D. Antonio Noé Espinosa, por ser
entre los de su categoría el primero que reune las
condiciones para el ascenso.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y como resolución á su carta oficial núm. 850
con que cursó la instancia del interesado.— Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Mayo de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V E núme
ro 1.020 de 10 de Abril último, proponiendo para el
ascenso á maestro mayor, por reunir las condiciones
reglamentarias, al primer maestro del taller de fun
dición de ese arsenal, D. Joaquín Soto Alcisnellesi
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s. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección gene
ral de Ingenieros. ha tenido á bien nombrarle maes
tro mayor del taller de fundición de ese arsenal con
antigüedad de 1.* de Abril de este ario, día siguiente
al en que cumplió las condiciones para el ascenso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Mafirid 4
deMayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Lilaila
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAIIINEIdA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner eme se conceda licencia ilimitada á los marine
ros de la dotación del Museo naval, José Hermoso
Palomino, Jacinto Soler Salas y José de la Rosa Ló
pez, Dor estar comprendidos en la Real orden de 9 de
Abril próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y á fin
de que se remitan al Director del :\luseo, las licencias
referidas para su entrega á los interesados.—Dios
guarde á V. E. muchos años —Madrid 9 de Mayo
ele 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Directores del personal y Museo naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder licencia ilimitada al marinero de la dotación
del Museo naval José Busto García, por estar com
prendido en la Real orden de 9 de Abril próximo pa
sado. Es así mismo la voluntad de S. M., que al re
mitir esta licencia al Director del Museo para su en
trega al interesado, pasaporte V. E. para esta Corte
con destino al propio establecimiento, uno de los ma
rineros afectos al. Departamento del digno mando
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 9
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Illatta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Directores del personal y Musco naval.
1 Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que se conceda licencia ilimitada á los marine
ros de la dotación del Museo naval, Andres García y
García, Pascual Martínez Estrela, Ramón Plá Estam
pes y Vicente Lerma, por estar comprendidos en la
Real orden de 9 de Abril próximo pasado. Es así
mismo la voluntad de S. M., que al remitir estas li
cencias al Director del Museo para su entrega á los
interesados, pasaporte V. E. para esta Corte con
destino al propio establecimiento, tres marineros de
los afectos al Departamento de su digno mando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Mayo de 1901.
Elsubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Directores del personal y Museo naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que los cabos de mar de primera clase José
Soler Seguer y Antonio Andrés Sellés, del Departa
mento del digno mando de Y. E , sean pasaportados
para ésta Corte, con destino al Museo naval
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. Ma
-
drid 10 de Mayo de 1901.
ElSubsecretarig,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
crena.




Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 768 de 6 de Abril último, referente á sus
cripciones de la Revista general de Marina y Colección
Legislativa de la Armada por la Escuela de Aplicación;
S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, se ha servido disponer que la men
cionada Escuela de Aplicación, abone dos suscripcio
nes á las citadas Revista y Colección Legislativa, al
igual que los demás buques-escuelas, debiendo por
tanto entenderse que en la relación de suscripciones
oficiales publicada en el BOLETIN OFICIAL núm. 8,
debe sustituírse el nombre Escuela de Torpedos, por
el de Escuela de Aplicación.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
-Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 1.0 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan de la Malta.




Exc.no. Sr.: S. M el Pey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia remitida por V. E en 19 de Abril
último, promovida por el comandante de Infantería
de Marina D. Emilio López Lorenzo, en súplica de
que se le conceda permuta de tres cruces blancas de
primera clase del Mérito naval que posee, por una de
segunda clase; toda vez que el vigente reglamnnto cl
la Orden del Mérito naval, no autoriza ésta clase de
permutas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Mayo de 1901,
El Sub secretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■•••■•■11■11.1■1•I/MO • Dm• ay
MATERIAL
Excmo. Sr.: Celebrada simultáneamente en esta
Corte y en esa capital de Departamento el día 28 de
Marzo último, la subasta para contratar el suminis
tro de alfombras y tegidos, que puedan necesitarse
en ese arsenal hasta fin de Diciembre de 1903; S. M.
el Rey (q. D. g) y en su nombre la Reina Regente del
Reins, de acuerdo con la Dirección del material del
Ministerio, ha tenido á bien adjudicar definitivamente
este servicio al autor de la mejor proposición D. Mar
celino Galán y Rivera, que se compromete á efectuar
el suministro, con sujeción al pliego de condiciones y
con baja de dos pesetas diez céntimos por ciento en
los precios tipos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes y como resultado
de su carta oficial núm. 930 de 3 del corriente mes.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 886 de 15 del presente mes, ex
poniendo las causas por las cuales no se efectuó la
entrega del cañonero Diligente, á D. Guillermo Mar
tínez Ruíz; S. M. teniendo en cuenta que el adjudica
tario no' ha prentendido eludir el compromiso adqui.
rido, pues bien claro está demostrado con el acto de
haber efectuado el pago del buque en la Tesorería
central de Hacienda pública: y conformándose al pro
pio tiempo con la Dirección del material de este Mi
nisterio, se ha dignado disnoner, se escrilure la ven
ta con D. Guillermo Martínez, del expresado buque,
previo el pago de los gastos que ha ocasionado la tra
mitación del expediente de subasta y anúncios en los
periódicos oficiales y una vez cumplimentado cuanto
se ordena, se haga entrega del buque de referencia.
Lo que de Real orden digo á V.E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 30 de Abril de 1901.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ettlia* -
Excmo. Sr.: Darla cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm. 993 de 9 del corriente mes, dando
cuenta del resultado de la subasta celebrada el día
29 de Marzo último, para contratar el suministro de
productosquímicos que puedan necesitarse en ese ar
senal, hasta fin de Diciembre de 1903; S. M. de con
formidad con la Dirección del material del Ministerio,
ha tenido á bien adjudicar definitivamente el expre
sado servicio al mejor postor D. Marcelino Galán y
Rivera, con arreglo al pliego de condiciones y propo
sición presentada en el acto de la licitación y con la
baja de seis pesetas veinte céntimos por ciento en los
precios señalados como tipos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En contestación á la carta de V. E.
núm. 1.107 de 23 de Abril último, consultando la for
ma en que ha de dar cumplimiento á la Real orden
de 17 de Abril último, que dispone se aumente la do
tación de marinería de la batería deexperiencias hasta
completar la reglamentaria; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta que al asignarse la dotación de 16 marine
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ros por Real orden de 30 de Septiembre de 1899, fué
por la absoluta necesidad que había de ellos dado los
constantes servicios que allí hay que prestar, ha teni
do á bien disponer se reitere y declare vigente la re
ferida dotación que marcaba esta Real orden; y que
de la dotación fija que para atenciones del Departa
mento y buques desarmados existe, que según el pre
supuesto vigente es de 90 marineros de segunda, se
tornen los ocho marineros de esta clase que faltan
para completar los de la batería de experiencias.
Es tambien la voluntad de S. M. que en los próxi
mos presupuestos figure este personal de marinería
corno dotación fija de la expresada batería, con sepa
ración de la asignada al arsenal para servicios del
Departamento.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
104:21-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.104 de 23 del mes último, trasladando comu -
nicación del jefe del ramo de Artillería del Arsenal de
la Cárraca en que solicita planos de varios efectos del
material para cañones de 24 centímetros del crucero
Princesa de Asturias; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer, de acuerdo con lo informado por la Inspección general de Artillería, que por el Jefe de la comi
sión (te Francia se solicite de la casa constructora
de dichos cañones, una colección duplicada de los
planos definitivos que han servicio para su construc
ción, con los detalles y conjunto de los cuales se re
mitirá por este Centro un ejemplar á la Junta facul
tativa de Artillería, para que con ellos á la vista pro
yecte los de juegos de armas y demás accesorios quehan de ser reglamentarios para los expresados caño
nes sistema Guillén.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad conlo propuesto por la Inspección general de Artillería deeste Ministerio, ha tenido á bien resolver se remita á laJunta facultativa el proyecto y plano de jarras de zincpara envases de pólvora, presentado por el capitán
del cuerpo D Juan Marabotto, que acompaña á la
carta núm. 1 187 del Capitán general del Departamen
to del Ferrol, fecha 23 de Abril último, á finde que
dicha Junta lo tenga en cuenta al emitir erinforrr e
que le fué pedido por Real orden de 1.° del actual, con
motivo de los defectos notados en las jarras de cobre
del Carlos V.
Es también la voluntad de S. M. se den las gra
cias al capitán Marabotto, cuyo celo en bien del ser
vicio ha demostrado ya en otras ocasiones, presenta
do trabajos que han si lo aprobados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V.E. muchas años. Mai
drid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 949 de 29 de Abril último, en la que traslada
comunicación del comandante del crucero Rio de la
Plata y remite informe emitido por los jefes de los ra
mos de Artillería é Ingenieros y comandante de dicho
buque, sobre el estudio hecho á bordo referente á la
conservación de las pólvoras sin humo, en los paño
les, y medios de que la temperatura en ellos no exce
da de los 33° que marca, como máximun, la Real or
den de 6 de Febrero de 1900; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Ar
tillería de este Ministerio, ha tenido á bien resolver:
1.0 Que se reitere al Jefe de la comisión de Mari
na en Francia la Real orden de 15 de Junio de 1894
sobre datos y noticias que le fueron pedidos de má
quinas frigoríficas, para que indague que sistema é
modelo de estas máquinas usa la Marina francesa
para la refrigeración de sus pañoles por este medio,así como su coste, por si fuera conveniente adquiriralguna.
2 • Con respecto á las pruebas de estabilidad de
las pólvoras, que el comandante de artillería de ese
Departamento, envíe un presupuesto valorado del
material que juzgue necesario para poder verificarlas pruebas que marca el reglamento francés para laconservación de pólvoras sin humo y demás que fue
ran convenientes.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
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Excmo. Sr.: Como resultado de telegrama del ins
pector en la fábrica de Placencia de las Armas mani
festando estar probados y listos para remitirse á su
destino, tres de los cuatro montajes de 14 centímetros
del contrato de 5 de Abril del ario último, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que dé V. E. las opor
tunas órdenes á fin de que los tres citados montajes
sean remitidos al Departamento de Cádiz con destino
al guarda-costas acorazado Yurnancia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan .1• de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio é Ins
pector en la fábrica de Placencia de las Armas.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por doña María Martí Domenech,
viuda del alférez de fragata graduado de la escala de
reserva D. Antonio Martí y Martí, en solicitud de
pensión por carecer de derecho, una vez que el cau
sante no sirvió los doce anos de servicios que deter
mina la ley de 22 de Julio de 1891, para legar pen
sión á su familia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien cdesestimar la ins
tancia promovida por María Dolores Ayala, y Calde
rón, viuda del fogonero de segunda clase, náufrago
del crucero Reina Regente, Cayetano Ros Briones, en
solicitud de mejora de pensión, por carecer de dere
cho, una vez que la que disfruta se halla ajustada á
lo resuelto en la Real orden de Marina de 29 de Di_
ciembre de 1896, de carácter general.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos abos.
—Madrid 3 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v
Marina.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 426 de 15 de Abril último, consultando de
acuerdo con su auditor si en vista de lo que clisnonen
los artículos 292 y 290 regla 3.a, de la Ley cienjui
ciamiento militar de Marina, debe admitirse con ca
rácter general como ampliación al art. 261 la excusa
de hallarse el oficial defensor en situación de exce -
dencia,
Considerando que la interpretación de las leyes
corresponde á los tribunales llamados á aplicarlas,
los cuales en cada caso concreto tenían el deber de
resolver lo que con arreglo á aquellos entiéndan pro
cedentes;
Considerando que no corresponde al Gobierno
dictar resoluciones de carácter general para interpre
tar la Ley, porque esta función solo puede ejercerla
el poder legislativo;
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma
nifieste á V. E. que no compete á este Ministerio re
solver dicha consulta, debiendo acordar en cada caso
concreto, lo que con su auditor considere ajustacio á
los preceptos legales que sean aplicables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y como resultado de su referida carta.—Dios guar
de á V. E. muchos años. — Madrid 8 de 1V1a7o de
1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Para el más acertado ejercicio de las
funciones de inspección del cuerpo Jurídico de la Ar
mada confiadas á la Asesoría general de este Minis
terio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
las auditorías de los departamentos se remita tri -
mestralmente á este Ministerio, á partir de 1.° de Ju
lio próximo, un estado resumen de los asuntos pasa
dos á informe de las mismas, tanto judiciales como
gubernativos, con expresión de su número total y
de
/os despachados y pendientes de despacho. También
remitirán con la misma fecha de 1." de Julio de este
año, igual estado con referencia á los registros que
en dichas dependencias deben llevarse de los cuatro
últimos años y de los seis primeros meses del actual.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Madrid.—Inap, del Ministerio de Marina.
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